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岛主权问题的正式声明有 9 条，而 2008 年 8 月至 2012































































































关系”的概念。2008 年 9 月 19 日，马英九在接受日本
媒体联访时表示台日关系可以定位为一种特别的伙伴
关系，希望通过商签“投资保护协定”与“度假打工协


















































































* 2017年 1月 1日更名为财团法人日本台湾交流协会。
(续表)































全和经济伙伴。”〔23〕2014 年 3 月 14 日，时任美国助理






















中国大陆合作。〔26〕2013 年 2 月 8 日，美国前任副国务


















































之后，在 2月 24 日美日首脑会谈中，因应美国的意愿
要求，日方做出表态，强调要“加强与美国等相关国家
的合作来牵制中国在钓鱼岛海域的‘示威’活动，〔34〕其
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government hold a seemingly neutral position on the perception of and response to the South China Sea dispute．But
in fact，it is clearly biased towards the ASEAN countries such as the Philippines and Vietnam． After the South China
Sea Arbitration，though Australia’s attitude towards China in the South China Sea issue relaxes somewhat，its
essential interests which is to follow the U ．S． to contain China’s rise in the name of protecting national interests re-
main unchanged． Australia’s South China Sea dispute perception is affected by unit and system level factors，among
which，Australia’s concern towards the uncertainty of China’s rise and the U ．S． factor are the core driving forces for
explaining Australia’s involvement in the South China Sea and the changing cognition in the South China Sea dis-
pute．
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27 The Anti-globalization Thought in Europe:Origin，Trends and Solutions by Liu Jinyuan ﹠ Wang Xuesong
Political scenes of anti-integration and anti-globalization has constantly arisen in European countries since 2016，which
marked the rise of anti-globalization thought in Europe． The spread of Euroscepticism，social division and populism
caused by the frustration of European integration and globalization have been the main factors in the rise of European
anti-globalization thought． In the future，the right-w ing forces w ill replace the traditional leftists and become the main
promoter of anti-globalization． The massive social conflicts caused by anti-globalization w ill be increasingly fierce，and
the anti-globalization forces in European countries w ill tend to got united． However，the essence of European anti-
globalization thought is not opposition to economic globalization itself，but to the negative consequences of globaliza-
tion to the nation-state． In the face of the challenges of European anti-globalization，as a w inner of globalization，Chi-
na should actively participate in and guide the establishment of a diversified global governance system，resist the impact
of European trade protectionism on China，and spare no effort to solve the livelihood problems in China so as to re-
move the soil of anti-globalization and promote globalization moving in the direction of being more just，equitable
and rational．
34 Scotland’s Independence Movement in the Context of Brexit by Fu Cong
National separatism is not a new issue in the United Kingdom． In the 2016 Brexit Ｒeferendum Scots voted to remain
in the EU in contrast to the rest of the UK voting to leave． The totally different opinion on Brexit led the Scotland
National Party to demand a second Independent Ｒeferendum for Scotland． From the political perspective，Brexit a-
gainst the intention of Scots showed the democratic deficit in Scotland． From the economic perspective，the UK’s e-
conomic outlook in the course of Brexit，which may influence the support for Scotland’s independence is not obvi-
ous． From the perspective of public opinion，Brexit is not yet one new variation underlining another Scotland Inde-
pendence Ｒeferendum．However，the different attitudes upon Brexit between Scotland and the other regions in the
U ．K． constitutes the legitimacy for Scotland’s demand for more home rule． Based on Scots’identity，nationalism is
always a strong rival for the unionism in the U ．K． Devolution has been a mainline method used in the history of the
British constitutional reform in response to Scotland’s nationalism，but this approach also makes the U ．K． to face the
dual risks of regional centrifugal force and the splie of the country． Besides，party politics is another influential factor in
Scotland’s separatist movement．
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39 Analysis of Taiwan-Japan Ｒelations in the Context of U．S．“Ｒeturn to the Asia-Pacific” by Huang Jiz hao
During the Obama administration，the United States actively promoted the strategy of“Ｒeturn to the Asia-Pacific”
and its main component is to strengthen interdependence and cooperation between the U ．S． and his Asia-Pacific allies
or partners，and effectively contain China’s“threat”，thus maintaining the core interests of the U ．S． and its hegemo-
ny in the Asia-Pacific region． With the impact of the Ｒebalancing policy，the seemingly cold relations between Tai-
wan and Japan on account of Ma Ying-jeou’s“anti-Japanese emotion”had also produced subtle changes，show ing a
typical two-sidedness．O n the one hand，due to Ma Ying-jeou’s inherent unfriendly perception on Japan，Taiwan-Ja-
pan relations were clearly alienated，and even came to a deadlock．However，on the other hand，it can be found that
in the context of the promotion of“the Ｒebalancing”strategy by the Obama Administration，Taiwan and Japan who
belong to the United States Asia-Pacific rebalancing structure have to come closer in some practical aspects in response
to the needs of the U ．S． Asia-Pacific interests．In addition，it should be pointed out that due to the special feature of
the Taiwan issue，the U ．S．-Taiwan-Japan relations is primarily dependent on the framework of the China-U ．S．-Japan
relations．
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In recent years，the United States-Singapore maritime security cooperation has been grow ing up． Both countries have
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